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Abstrak
Dalam Artificial Intelligence (AI) terdapat beberapa teknik problem solving yang digunakan dan
salah satunya adalah planning. Planning ini adalah teknik pencarian aksi-aksi yang digunakan
agar initial state dapat berubah menjadi goal state. Dalam AI terdapat algoritma A* dan BDA*
yang menggabungkan teknik heuristic search dengan planning. Ada dua metode dalam
Planning,yaitu Forward Planning dan Backward Planning. Pada Forward Planning, akan
membuktikan pencapaian goal dari initial state. Sedangkan Backward Planning akan
membuktikan pencapaian goal dari goal state ke initial state.
Dalam tugas akhir ini diimplementasikan bagaimana algoritma A* dan BDA* dengan
menggunakan heuristic additive dalam menentukan aksi-aksi untuk pencapaian goal pada studi
kasus Logistik. Sistem ini akan menampilkan output berupa aksi-aksi yang dilakukan oleh sistem
untuk mencapai goal state, menampilkan jumlah aksi yang dilakukan, serta menampilkan waktu
proses yang dibutuhkan sistem untuk menyelesaikan problem.
Hasil dari penelitian tugas akhir ini didapat bahwa algoritma A* dan BDA* bisa berjalan dengan
studi kasus yang ada. Algoritma A* terbukti lebih baik dalam hal waktu dibandungkan dengan
algoritma BDA*. Untuk kasus yang kompleks ( jumlah bandara dan kota lebih dari 2), algoritma
A* memakan waktu yang lama. Solusi yang didapat dari algoritma A* dan BDA* sudah optimal
dibandingkan dengan solusi yang dihasilkan algoritma Graphplan dan algoritma ini dijadikan
sebagai pembanding untuk parameter optimal
Kata Kunci : A*, BDA*, heuristic additive, artificial intelligence, planning, Forward Planning,
Backward Planning
Abstract
In Artificial Intelligence (AI) there was some problem solving techniques that are used and one of
them is planning. Planning is the actions of search techniques used for the initial state can be
turned into a goal state. In AI there are algorithms A * and BDA* that combine heuristic search
techniques with the planning. There are two methods in planning, Forward and Backward
Planning Planning. In the Forward Planning, will prove the achievement of goals of the initial
state to goalstate. While the Backward Planning will prove the achievement of goals from goal
state to initial state.
In this final project is implemented and how the algorithm A * and BDA * by using heuristic
additive in determining the actions to achieve the goal in case study logistics. The system will
display the output in the form of actions performed by the system to reach the goal state, displays
the number of actions taken, and displays the time the system needed to solve problems.
The results of this research found that the algorithm A * and BDA * can run with the existing case
studies. A * algorithm proved better in terms of time are compared with the algorithm BDA *. For
complex cases (the number of airports and cities of more than 2), algorithm A * take a long time.
The solution obtained from the algorithm A * and BDA * are optimal compared to the resulting
solution Graphplan algorithm and the algorithm is used as a benchmark for optimal parameters
Keywords : A*, BDA*, heuristic additive, artificial intelligence, planning, Forward Planning,
Backward Planning
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1. Pendahuluan 
 
1.1 Latar Belakang 
Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian 
ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan 
seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Dan ada juga yang mendefenisikan 
AI sebagai disiplin ilmu yang mensistematisasi dan mengotomatisasi tugas-tugas 
intelektual untuk membuat mesin yang dapat bertindak seperti manusia dan berpikir 
seperti manusia. Dalam AI ini terdapat beberapa teknik-teknik yang dapat digunakan 
seperti searching, learning, plannning, dan reasoning. 
Salah satu teknik AI, yaitu planning adalah suatu metode penyelesaian masalah 
dengan cara memecah masalah ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil, 
menyelesaikan sub-sub masalah satu demi satu, kemudian menggabungkan solusi-
solusi dari sub-sub masalah tersebut menjadi sebuah solusi yang lengkap. Dalam 
planning terdapat dua teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah, yaitu 
Forward Planning dan Backward Planning. Pada Forward Planning, pencapaian 
goal dari state asal menuju goal. Sedangkan Backward Planning akan membuktikan 
pencapaian goal dari state goal menuju state asal. 
Pengujian keberhasilan metode planning dapat dilakukan pada suatu domain 
yang dinamakan Logistik. Domain ini melibatkan transportasi paket baik oleh truk 
atau pesawat terbang untuk perpindahan barang dari bandara di suatu kota ke bandara 
di kota lain atau dari gudang ke gudang lain. Dalam domain ini ada beberapa kota, 
masing-masing mengandung beberapa lokasi, beberapa diantaranya adalah bandara 
dalam satu kota dan pesawat terbang yang dapat terbang dari lokasi awal ke lokasi 
tujuan. Dalam logistik asli domain, ada satu sarana transportasi untuk memindahkan 
objek antara 2 kota yaitu pesawat. 
Terdapat beberapa algoritma yang merupakan penggabungan dari dua teknik AI 
yang sudah ada, yaitu teknik heuristic search (searching) dan planning yaitu 
algoritma Hill Climbing dan Best First Search. Algoritma Best First Search umumnya 
lebih cepat dan dapat menghasilkan plan yang lebih baik dari algoritma Hill 
Climbing. Algoritma A* (A Bintang) dan BDA* (Bi-directional A bintang) 
merupakan algoritma Best First Search, yang juga termasuk algoritma yang 
digunakan dalam Planning. Kedua algoritma ini menggunakan fungsi heuristik yang 
sama, dimana fungsi ini dapat digunakan untuk mencari langkah-langkah yang tepat 
untuk mencapai ke goal. Perbedaan pada kedua algoritma ini adalah cara pencarian 
solusinya. Dimana pada algoritma A*, pencarian solusi untuk mencapai goal dimulai 
dari state asal ke state goal atau sebaliknya, sedangkan pada algoritma BDA* dapat 
dilakukan dari state asal dan state goal secara bersamaan. 
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Pada Tugas Akhir ini akan dianalisa bagaimana algoritma A* dan BDA* yang 
diimplementasikan pada Forward Planning dan Backward Planning, dapat 
menyelesaikan kasus yang berada dalam logistik, dengan menggunakan fungsi 
heuristic additive costs yang sama dengan cara pencapaian solusi yang berbeda dan 
akan dianalisis hasil dari kinerja kedua algoritma tersebut. Pada algortima BDA*, 
Forward Planning dan Backward Planning dipakai secara bersamaan. Dimana dalam 
logistik ini memiliki beberapa aksi yang dapat dilakukan agar dapat mencapai goal 
yang diinginkan dari kondisi awal yang diberikan. Hasil yang diperoleh di algoritma 
A* dan BDA* akan dibandingkan dengan algoritma Graphplan. Algoritma Graphplan 
merupakan algoritma yang optimal menurut AIPS98 Planning Contest sehingga 
apabila langkah penyelesaian yang dihasilkan Algoritma A* dan BDA* sama dengan 
langkah penyelesaian yang dihasilkan Algoritma Graphplan maka Algoritma A* dan 
BDA* dianggap optimal (bisa dipastikan kebenaran solusi dihasilkan). Kasus uji 
yang dipakai sama dengan kasus uji yang dipakai pada algoritma Graphplan untuk 
mempermudah pembandingan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dijadikan sebagai objek penelitian pada tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana memodelkan aksi-aksi teknik Forward dan Backward Planning pada 
studi kasus Logistik. 
2. Bagaimana penentuan aksi-aksi di pemodelan studi kasus logistik pada algoritma 
A* dan BDA* yang digunakan dalam menentukan langkah untuk mencapai goal 
dengan dengan menggunakan teknik Forward dan Backward Planning, 
3. Bagaimana mengimplementasikan fungsi heuristik yang dipakai oleh algoritma A* 
dan BDA* adalah  f(n) = g(n) + h(n), pada permasalahan planning. 
4. Apakah Algoritma A* dan BDA* efektif untuk kasus logistik ini dengan ukuran 
complete dan optimal, 
5. Bagaimana pengukuran kinerja pada Forward Planning dan Backward Planning 
dengan Algoritma A* dan BDA* dalam studi kasus logistik. 
 
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. menganalisa pemodelan aksi-aksi teknik Forward dan Backward Planning pada 
studi kasus Logistik. 
2. Menganalisa hasil penentuan aksi-aksi di pemodelan studi kasus logistik pada 
algoritma A* dan BDA* yang digunakan dalam menentukan langkah untuk 
mencapai goal dengan dengan menggunakan teknik Forward dan Backward 
Planning, 
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3. Menganalisa pengimplementasian fungsi heuristik yang dipakai oleh algoritma 
A* dan BDA* adalah  f(n) = g(n) + h(n), pada permasalahan planning, apakah 
hanya menggunakan kedalaman sebagai nilai untuk g(n). 
4. Menganalisa kerja Algoritma A* dan BDA* efektif untuk kasus logistik ini 
dengan ukuran complete dan optimal, 
5. Bagaimana pengukuran kinerja pada Forward Planning dan Backward Planning 
dengan Algoritma A* dan BDA* dalam studi kasus logistik. 
6. Menganalisa dan membandingkan hasil kinerja Algoritma A* dan BDA* pada 
Forward Planning dan Backward Planning, dan membandingkannya dengan 
algoritma Graphplan. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Untuk memfokuskan pengerjaan pada tugas akhir ini, terdapat batasan-batasan 
masalah sebagai berikut : 
1. Teknik yang digunakan menggunakan metode Forward Planning dan Backward 
Planning. 
2. Pada tugas akhir ini, aplikasi yang ada hanya merupakan pendukung untuk 
menampilkan output. 
3. Pada tugas akhir ini, biaya dalam setiap melakukan aksi tidak akan digunakan. 
Dan jarak digunakan hanya untuk penentuan jika akan dilakukan perpindahan 
dengan memilih lebih dari 1 kota dengan nilai h yang sama. 
4. Algoritma yang digunakan sebagai pembanding solusi yang optimal dan complete 
adalah Algoritma Graphplan yang sudah pernah digunakan sebelumnya pada 
AIPS2002. 
 
1.5 Metodologi 
Metodologi penyelesaian masalah yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir 
ini adalah: 
1. Studi literatur, yaitu mempelajari beberapa literatur berupa makalah, jurnal, atau 
buku yang berkaitan dengan Heuristic Search Planner dan Algoritma A* dan 
BDA*. 
2. Pembuatan desain aplikasi menggunakan Algoritma A* dan BDA*. 
3. Implementasi (Coding), yaitu mengimplementasikan perancangan menjadi aplikasi 
Planning menggunakan Algoritma A* dan BDA*. 
4. Analisis hasil dan testing terhadap teknik Forward Planning dan Backward 
Planning menggunakan Algoritma Graphplan dan melakukan analisa akhir dengan 
membandingkan hasil yang didapat dengan menggunakan metode Graphplan. 
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5. Dokumentasi, yaitu pembuatan proposal dan laporan Tugas Akhir yang 
mendokumentasikan tahap-tahap kegiatan dan hasil penelitian dalam Tugas Akhir 
ini. 
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5. Kesimpulan dan Saran 
 
 
Kesimpulan 
1. Untuk kasus logistik pada sistem ini, aksi-aksi atau operator dimodifikasi dari 6 
menjadi 10 model. 
2. Algoritma A* dan BDA* pada Forward Planning maupun Backward Planning 
optimal dan complete untuk kasus logistik. 
3. Pada algoritma A*, Backward Planning sama baiknya dibandingkan Forward 
Planning karena terbukti sama-sama menemukan panjang jalur solusi yang sama 
dan waktu yang berdekatan. 
4. Pada algoritma A* dan BDA*, semakin banyak objek atau semakin bertambahnya 
jumlah paket, lokasi dan kota maka semakin panjang juga jumlah solusinya. 
5. Algoritma BDA* dalam hal menemukan solusi juga sama baiknya dengan algoritma 
A*, hanya saja algoritma BDA* memerlukan waktu yang lebih banyak dari 
algoritma A*. Karena untuk algoritma BDA* pada kasus logistik dengan ruang 
masalah yang besar (jumlah lokasi dan bandara yang semakin bertambah), untuk 
mendapatkan titik temu dilakukan pengecekan currentstate tiap aksi yang sudah 
pernah dilakukan, baik Forward Planning maupun Backward Planning. Dan pada 
percobaan kasus logistik yang ada, titik temu antara Forward Planning dan 
Backward Planning tidak selalu pada currentstate aksi terakhir. 
6. Untuk kasus logistik pada sistem ini, Algoritma Graphplan memiliki lebih banyak 
jalur solusi dari Algoritma A* dan BDA*. Dan untuk beberapa kasus, Algoritma 
Graphplan tidak dapat mengeluarkan hasil yang disebabkan karena keterbatasan 
sistem Graphplan itu sendiri. 
 
Saran 
1. Pencarian heuristic pada kasus logistik sebaiknya tidak hanya menggunakan 
kedalaman pada g(n) dan perbedaan kalimat predikat h(n) di fungsi heuristik 
f(n) = g(n) + h(n), dicoba untuk menggunakan atau menambahkan nilai lain, seperti 
nilai untuk tiap aksi atau nilai jarak. 
2. Sistem coba dikembangkan agar menggunakan algoritma varian A* lainnya. 
3. Sistem coba dikembangkan agar tidak hanya dapat menangani masalah logistik saja, 
tetapi dapat juga menangani masalah planning lainnya seperti menara Hanoi, 
gripper, dll. 
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